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1. IlItroduccioll 
1.1. IlIIportallcia de los Archivos M ullicipales ell Espaiia y Portugal 
Los Archivos Municipales vienen acaparando la atención de los archiveros 
en los últimos anos, por motivos muy diferentes, entre los que cuentan funda-
mentalmente los siguientes: 
I Y Antigüedad e importancia de la institución municipal, ya la relacione-
mos con la época rolllana o COI1 la alto medieval, criterio más comunmente acep-
tado en la actualidad. Su eswdio ha sido abordado por los historiadores mas 
relevantes I; 
2.!:! EI elevado número de lTIunicipios existentes en Espaíi.a y en Portugal, 
Y SlI incidencia sobre la vida de los ciudadanos, enmarcada forzosamente en Sll 
ámbito administrativo. Su imp0l1ancia nos viene dada por las estadísticas de 
población, que nos pe1l11iten jerarquizarlos en relación COI1 el volumen poblacional, 
relacionado directamente con la producción de documentos::!. Dato este a 
complementar con otros relativos a la dispersión o concentración de la población 
y a sus actividades económicas y composición social; 
3.'1 La antigüedacl y volumen de sus fondos y su importaneia para e l 
Patrimonio Histórico de los respectivos países, constatables através de los respectivos 
censos y «roteiros» de archivos .'. 
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1.2. Paralelismo y asincronia de las historias de Espalia y Portugal 
Cualquier intento de comparación de fenónemos existentes en los dos países 
debe partir de este paralelismo y asincronia de las historias de los dos países 
peninsulares, ya constatados por Fidelino de Figueiredo 4 en su día. En el tema 
que nos ocupa, tendríamos que establecer, en función de este paralelismo, un 
listado previa de instituciones similares, como puedan ser: 
- Ayuntamientos (E) = Cámaras (P) 
- Diputaciones Provinciales (E) = Asambleas de Distrito (P) 
- Provincia (E) = Distrito (P) 
Regiones (E) = Comarcas (P) 
- Comunidades Autónomas (E) = Regiones Autónomas (P). 
Esta, haciendo salvedad de las diferencias geográficas, especialmente en 
cuanto aI tarnano respectivo de cada país, y deI distinto peso económico y social 
que presentan algunas de estas instituciones de la época actual, como las 
Diputaciones y las Asarnbleas de Distrito. 
1.3. COllcepto de sistema 
Como un paso previa aI estudio de la integración de los archivos munici-
pales en eI sistema, es pr~ci so dejar indicado, para no suscitar confusiones, 
que englobamos en el sistema todos los elementos integrantes de la infra-
estructura archivística, incluyendo la red de archivos, una parte dei mismo que, 
a veces, se confunde coo el proprio sistema, tomando frecuentemente la parte 
por el todo. 
Sistemas y redes han sido objeto deI último Congreso de la Anabad 5 y sin 
duda ha quedado clarificado el concepto tanto para archiveros como para 
bibliotecarios. 
Sus elementos integrantes son: la legislación, los órganos e instituciones 
archivísticas, la red de archivos (reflejo, por lo general de la historia y la organización 
político administrativa deI país respectivo) y los medias humanos, económicos y 
materiales con que cuenta. Quiero subrayar la importancia que riene el elemento 
humano, y en relación aI mismo, la profesión de archivero. 
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2. EI sistema arquivístico 
2.1. EI sistema archivístico espanol anterior ai franquismo y los archivos 
mUllicipales 
Como es sabido, y como consecuencia de la implantación de una nueva 
organización dei Estado en Comunidades Autónomas a partir de la desaparición 
dei franquismo, en 1975, se han confonnado subsistemas archivísticos propios, 
por la asunción de responsabilidades en esta materia por parte de los Gobiemos 
Autónomos. 
Este fenómeno no constituye una particularidad espanola, pues las ten-
dencias a la descentralización politica y administrativa son frecuentes en países 
democráticos y traen como resultado la descentralización de los sistemas 
archivísticos 6. 
En consecuencia surgen problemas derivados, centrados en la necesidad de 
coordinar los subsistemas autonómicos con el estatal, como ya fue puesto de 
manifesto en Sll día 7. 
Vamos a analizar, siquiera sea someramente, el sistema espanol, antes y 
después de la Constitución de 1978, para comprender la situación de los Archivos 
Municipales y su inserción en el mismo. Veamos el primer pedodo. 
EI sistema archivÍstico espanol, que tiene sus raíces en las disposi-
ciones legales dei siglo XVI, y aún anles, ve su configuración a mediados dei 
siglo XIX. 
Esta configuración parte, muy sabiamente, de la dotación de medios humanos 
profesionalizados, con la creación de la Escuela de Diplomática ' y dei Cuerpo 
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, después denominados 
Arqueólogos. 
EI detonante fue el problema creado por la documentación nacionalizada a 
instituciones civiles y eclesiásticas, especialmente a estas últimas, que fue recogida 
en Madrid en la Academia de la Historia y en provincias en las Contadudas de 
Hacienda. EI Archivo Histórico Nacional nació como necesidad de custodiar esta 
documentación, en el ano 1866 '. La documentación de la Corona Castellana se 
continuó guardando en eI Archivo de Simancas 10, ai igual que los fondos de la 
Corona de Aragón sigueron ubicados en Barcelona II, y el archivo de los dominios 
americanos, el General de lndias, en Sevilla ". 
Paralelamente a la creación de la Escuela y el Cuerpo Facultativo, se fundó 
el Archivo Central de Alcalá de Henares, también en 1858, para recoger la 
documentación de los Ministerios 12 bis 
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EI Cuerpo Facul tativo se hizo cargo de todos elIos, encomendándo-
seles también, a partir de 1888, los archivos de Ministerios y de Delegaciones de 
Hacienda. 
Con el primer Reglamento de Archivos de Estado, en 1901 (R.D. 22 
noviembre 190 I l, queda configurado el sistema en sus elementos fundamentales, 
a nivel central. 
EI siglo XX verá el perfeccionamiento dei sistema, con su expansión ai 
ámbito provincial, mediante la creación, en 193 I, de los Archivos Históricos 
Provinciales, reglamentados en 1945, Y cuya red está en proceso de completarse 
en nuestros días. Estos archivos fueron encomendados ai Cuerpo Facultat ivo, lo 
mismo que los de las Audiencias Territoriales mediante tiO proceso nada racional 
de plazas mixtas de archivos y bibliotecas, y plazas acumuladas, que perturbaría 
su funcionamiento en provincias produciendo el bloqueo deI sistema u. 
En la última etapa dei franquismo, el sistema archivístico espafiol, que 
perdurá durante la transición democrática, se caracteriza por una centralización 
incompleta. No había aIcanzado los Iímites de su propia capacidad de expansión, 
pues se carecía de una ley de archivos y el sistema dependía de una unidad 
administrativa de escaso nivel administrativo; pero existía una buena estructuración, 
pues tenía órganos asesores, inspectores y técnicos, además de los directivos. EI 
número, clase, tipos y categorías de los archivos públicos a nível central era 
idóneo, aunque incompleto en provincias, pera con medias escasos en dotaciones 
materiales y de personal ". 
i. Cómo se integraban los archivos municipales en este esquema? Pues 
muy débil y esporadicamente. Ex.istia una tutela teórica, no plasmada en actuu-
ciones sistemáticas, aunque sí en reaJizaciones pontuales, de las que las más 
frecuenles eran la incorporación de los fondos antiguos de los municipios a los 
archivos históricos dei Estado ". Y ciertos apoyos de carácter técnico y de ayudas 
económicas esporádicas por parte de la Administración Central y sus órganos 
archivísticos. 
2.2. EI sistema archivístico pOltllgllés «QlltigllO» y los archivos mwzicipales 
Recordemos que Portugal, como el resto de los reinos pen insulares, tiene 
las raíces de su sistema archivístico en la Baja Edad Media. Entre 1352 Y 1378 
surge el archivo de la TOITe do Tombo, servido por funcionarias especializados 16, 
y como consecuencia dei desenvolvimiento de la actividad municipal , comienzan 
a aparecer referencias a los «arquivos camarários» 17, 
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Los siglos XVI Y XVII van a ser ricos en innovaciones archivíslicas. 
Manuel Real afim," que se trata de un «período de forte consol idação». En 
él surgen también las primeras manifestaciones centralizadoras, que afectan 
tanto a los monasterios, como Ti bães o São Vicente de Fora, como a la Torre 
do Tombo. La dominación fi lipina verá la implantación de nuevas prác-
ticas administrativas y judiciales, que tendrán su repercusión lógica en los archi-
vos ". Creemos que la falta de interés sobre este período tiene mucho que ver 
con el fomento de una historiografia nacionalista adversa a los fel ipes que 
habrá que superar para obtener perspectivas totales de la archivística portu-
guesa. 
EI siglo XVIII será decisivo para el sistema, pues el terremoto de 1755 
motivará el u'aslado dei Archivo Real aI palacio de San Bento, donde todavía 
pennanece. La extinción de la Compania de Jesús, como en Espana, originó una 
incorporación de archivos eclesiásticos a los archivos públicos 19. 
Pero va a ser el Régimen liberal el que preconfigure e l sistema actual. 
A la cabeza, el Arquivo Nacional da TOITe do Tombo, antiguo Archivo de la 
Carona, cuyo reglamento se redacta en 1823 :!lo). Cambias posteriores de nombre no 
afectarán a su posición en el sistema. Los vientos desamortizadores, como en 
Espana, traen la extinción de las ordenes religiosas y la nacionalización de sus 
bienes, que quedaron inicialmente en las «repartições de Fazenda», para ser 
transferidos aI Arquivo Nacional a panir de 1836. EI sistema tradicional quedó 
profundamente alterado :! I . 
G Cual fué la integración de los archivos municipales en el sistema que se 
va configurando? Escasa, como corresponde a un sistema no ultimado. De cualquier 
forma, los archivos municipales no sufrieron la desconexión con las instituciones 
que los generaron, lo mi smo que los de misericordjas, y ai contrario que ocurrió 
con la mayoría de los organismos dei Antiguo Régimen 22. 
La creación de la <<I nspecção Geral de Bibliotecas e Arquivos Públicos», y 
deI Curso de Bibliotecário-Arquivista, en 1887, dotarán aI sistema cle órgano 
inst itucional y de profesionales capacitados para administrar Sus centros. Un enfo-
que descentralizador dei patrimonio archivístico Ilevará a la creación de los «arqui-
vos distritais», cuya red está a plinto de completarse en nuestros días. Y en el 
ámbito central, se ensaya la creación de un «Arquivo Central» anexo a la Biblioteca 
da Ajuda ". 
EI estado nuevo verá aparecer el «Arquivo Histórico Colonial», en 1931, 
hoy Ultramarino, cuyo modelo estimulará la creación de archivos históricos 
ministeriales, disgregando el sistema a nivel central 24 . También a nivel central el 
intento de creal' lo que hoy denominaríamos archivo intelmedio, para todas las 
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Secretarías de Estado, en el convento de las Trinas, tenninó en el fracaso de los 
balTaCOneS dei Tajo y su posterior transferencia para la Quinta da Amora, en 1974, 
y, recientemente, para la Biblioteca Nacional ". Por decreto ley se c1asificarán los 
archivos públicos en generales, especiales y municipales y parroquiales. En relación 
con éstos, la intenci6n de conseguir archivos tipo «estadual-municipal» no tuvo 
êxito ~6. 
2.3. El sistema archivístico espaiiol posterior a la Constitllción de 1978, y los 
archivos Inllll.icipales 21 
Las modificacianes introducidas a la desaparición deI franquismo tienen su 
base legal en dos textos legislativos primordiales: La Constitución y la Ley deI 
Patrimonio Histórico Espafiol. 
La Constitución dei 27 de diciembre de 1978, aI tratar de las Comunidades 
Autónomas (M.o 143 a 158) establece las n,.terias susceptibles de ser transferidas 
y aqueUas que son de competencia exclusiva deI Estado (Art.o 148 y 149), aunque 
puedan pasar también a ampliar las anteriores según un mecanismo determinado 
(Art.° 151.1.). 
EI estado considera dominio propio de las Comunidades la regulación de 
la investigación sobre su historia y entidad y la gestión de ciertos archivos de 
titularidd estatal. 
La Ley de patrimonio Histórico Espanol (Ley 16/1985 de 25 de junio. BOE 
29-6-1 985 Y R.D. 111/86 de DesarroUo Parcial de la Ley de Patrimonio Histórico 
Espanol) establece el protagonismo compartido por el Estado y las Autonomías en 
el control deI Patrimonio Documental Espanol. 
Asi, e l Estado se reserva competencias para: garantizar $U conserV3-
cióo, enriqueceria y fomentar su acceso; adoptar medidas para la colaboración 
con el resto de los poderes públicos; difundir el conocimiento en el exterior de los 
bienes integrantes deI Patrimonio y el intercambio de información cultural 
con otros Estados; y la ejecución de la Ley en casos de exportación o expolio 
ilícitos. 
Las autonomÍas tienen atribuciones generales en la ejecución de la Ley a 
través de sus organismos competentes en cada materia. 
Los Ayuntamientos tienen un papel de cooperación con el Estado y 
las Comunidades Autonómicas sobre bienes radicados en sus términos municipales, 
con adopción de simples medidas de conservación, con posibilidad de denuncia en 
caso de no poder atenderlo (Art.° 8 de la Ley de Pau·imonio). 
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Como consecuencia de estas dos disposiciones legales de gran rango, se ha 
configurado Ull nuevo sistema archivístico, cuyas peculiaridades a nível central 
y autonómico vamos a indicar: 
1.Q A nivel central, eI órganos archivístico fundamental es la Dirección de 
10$ Archivos Estatales, dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y 
Archivos, dei Ministerio de Cultura; los centros nacionales son el Servicio Nacional 
de Microfilm de la Dirección de Archivos Estatales, el lnstituto de Conservación 
y Restauración de Bienes Culturales, el Centro de Inl'ormación Documental de 
Archivos, la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de B ienes dei 
Patrimonio H istórico Espai'iol, el Consejo dei Patrimonio Histórico, la Comisión 
Superior Calificadora de Documentos y la Junta Superior de Archivos, algunos de 
ellos pendientes de creación. En cuanto a los centros de archivos, habría que 
distinguir entre los archivos de titularidad estatal no transferidos y aquellos que si 
lo fueron; 
2Y A nivel autonómico, más que la configuración de los subsistemas, que 
es variadísima, nos interesa más destacar como se ha realizado la integración de 
los archivos l11unicipales en cada uno de ellos, que presenta asímismo numerosas 
variantes. 
Andalucía considera los archivos lTIunicipales dentro de la categoria de 
archivos de uso público, establecida en su Ley Andaluza de Archivos (pendiente 
de aprobación por recurso de inconstitucionalidad), y establece la posibilidad de 
crear archivos teITitoriales o supramunlcipales, planteados como históricos para 
ámbitos superiores ai municipal y radicados en poblaciones que reúnan las condi-
ciones más idóneas, y para recoger fondos documenlales municipales cu ando los 
nrchivos no reúnan las condiciones mínimas de conservación y acceso. 
En Aragón se consideran, en su Ley de Archivos, los municipales como de 
titularidad pública. No se prevê ningún cauce de cOl11unicación con los Archivos 
Históricos Provinciales. 
Asturias no ha dispuesto nada sobre el asunto. 
Baleares no ha legislado nada de pm1icular. 
Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha no tienen ley de archivos. 
Castilla y Léon ha subvencionado a Corporaciones Locales para crear 
archivos con cargo n,1 Fondo de Cooperación Local (0.12 febrero 1987) a través 
de la Consejería de Educación y Cultura. 
Catai una ha creado archivos históricos comm:cales, que deben conservar la 
clocllmentación de ámbito comarcal y de los municipios integrados en ella. Su 
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creac ión O integración en ln red se resolverá mediante cOllvenios entre la Genera lit~l 
y las instituciones públicas o privadas. 
EXlremadura ha organizado lIl1 sistema de organ ización de archivos Illuni-
cipales dei que sabemos ha sido efectuado sin criterios archivíslicos adecuaclos. 
Galic ia dist ingue entre archivos propios y concertados, que serían los sujetos 
a convenio. entre los que pueden estar los l11unic ipales. 
Madrid ha creado UIl Centro Regional de Archi vos para la implantac ión dei 
sistema archivístico autonómico. Com prende el Archivo Regional de la COlllun idad 
ele Madrid, sin edifício propio. pera con fondos de instituciones heredaclas. entre 
e llos depósitos de algullos ayulltí1m ientos. Los archi vos munic ipales integran la 
red, por competencia de la COl11unidad. Para ellos se trazó e l Plan Regional de 
Archivos M unicipales. Este plan incluye propuestas de archivero fijo para las 
poblaciones de más de 50000 habitantes y lIn ay lldante de archivos para los de 
10000 a 50000. Para los de menos habitantes se prevé el depósito en el Archi vo 
Regional y convenios para su microfill11ación . Se contemplan archivos comarcales 
C0l110 alternativa ~l! . 
Murcia no ha d ispuesto nada espec ial que sepamos. 
Navarra afectó sus archivos municipales a la reei mediante e l Reglamento 
de Administración Municipal. 
EI País Vasco creó el Serv icio ele Microrilm con funciones ele asesoramiento, 
y microfilmación de todos los archi vos públicos dei País Vasco, ent re otros . 
La Rioja no tiene Ley de archivos, pero ha organizado una campana de 
rescate y colaboración con archivos Illunicipales a través de la concesión de becas, 
para lograr e l depósito en e l único Archi vo Histórico Provincial (es cOl1lunidad 
uniprovincial) de los fondos sin adecuadas condiciones de instalación, para organizar 
los que se disponga y microfilmar y e laborar inventarias o catá logos sistema-
ticamente, según el tipo de fondos. 
De Valencia no disponíamos de noticias suticientes, pero la cOl1lunicación 
presentada por SlI respollsable de archivos nos exime de dar mayor in fonnac ión. 
En general, la leg islac ión específicamente municipal no se ocupa de los 
Archivos. No referimos a la Ley Reguladora de las Bases deI Régimen Local de 
1985 (2 abri l. BOE, 29- 12- 1978) Y Reglamento de Organizac ión y FlIncÍonamiento 
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales (R.A. 2568/1986, de 28 de noviembre, 
BOE 22-12-1 986) que no Ilacen referencia a lIn Servicio de Archivos en los 
Ayuntam ientos, y solo hablan de i trámi te admini strat ivo de los documentos, lo q ue 
representa lIn enorme vacío legislat ivo. 
En reSlImen, podemos distingu ir Ires procesos: 
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I.!! elaboración de sistemas archivísticos propios. como e l que ha creado el 
Ayuntumiento de Madrid; 
2.<] la e laboración de s istemas con base en el arch ivo hi stórico respect ivo. 
C0l110 ell la COl11l1lliclad de Madricl, que ha veces se basa e ll e l Archi vo Histórico 
Provincial, C0l110 oClIrre en La Rioja: 
3.<] creacióll de sistemas CQn unidades comarcales. C0l110 se legisla en Cataluíia 
y ell Anda lucía. 
2.4. EI sistema archivÍstico português actual J' los archivos 1Il1ll1icijJales 
Lu creación de i Instituto Português do Património Cultural. cn 1980 y su 
dependencia. el Departamento de Bibliotecas, Arquivos e Serviços de Docu-
mentação, iniciará un nuevo período para los archi vos portugueses. que verá una 
revitalizución de los Arquivos Distritais. ES[Qs. piezas claves dei sistema, van a 
condicionar la creación ele redes regionales . cllando la regionalizac ión dei país 
se establezca administrativamente ~'). A partir de 1983 los archivos distritales van 
a lener una mayor eompetencia, COIl posibilidad de intervención en las autar-
quíns locnles en la derinición y ejecución de la política arch ivística regional ."\11 . 
Es preciso recordar. sin embargo. el lastre que representa el que algunos de ellos 
estén unidos a las bibliotecas públicas, con L111 mislllo respollsable para los dos 
centros. 
Ln Ley orgánica dei Arquivo Nacional da Torre do Tombo va a sign ificar 
la elivisión dei sistema en dos paralelos, el central y e l distritaL con independenc ia 
dei principal archivo histórico dei país respecto ai IPPC" . 
(. Cómo se realiza la integrac ión de los archivus Illun icipales en e l s istema? 
Las respuestas $on varias. Cabe la posibiliclad de una incorporación a los archivos 
dist ritales cuando las câmaras no se encuentran en condiciones de garantiznr Su 
conservación (casos de Portalegre, Setúbal y Vila Real). Cabe la cooperación 
técnica, como la realizada para e l establecimiento de los plazos de conservación 
de los documentos ele las autarquías locales ):!. Y cabe e l asesoramiento y la 
fOllllación de los responsables ele los archivos a través de acciones específicas de 
los archivos distritales como e l curso sobre «Técnicas de conservação e difusão do 
Palrimónio Documental », efectuados en Viana do Castelo .u. Y cabe la acc ión 
directa. siempre en coordinación y mediante convenios eon las Cámaras, C0l110 los 
proyectos tan sumamente interesantes que está lIevando adelante e l archivo de 
Braga y que se expone cn este 2Y Encontra. De cualquier form a, siempre habrá 
que tener C0l110 excepciones a considerar los casos ele los archivos lllunic ipa les de 
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Lisboa y Oporto, por la impol1ancia y excepcional volumen ele sus fondas, que 
exigen un régimen especial en su re lación con el sislerna. 
3. Teoria y practica arquivística I1lwlicipales 
3.1. Forllllllaciolles teoricas y realizaciolles practicas archivísticas del estado, 
COllluuidades Ali/ollomas, Diputacio1les, Aylllltamielltos y Asociaciolles, desde 
1980, el/ Espana 
3.1.1. ClIestiolles gel/era/es 
Artículos de diferente caliclad. editados por inst ituciones de ligazón 
muy diversa con los archivos municipales, se publicaran desde 1980. Desde 
los meramente divulgativos, C01110 el de Casademont y colaboradores en la ReI '. 
de Girolla .l-l, pasando por los que tral"an de la problemática mu nicipal en general, 
como hace Rey de las Penas en los estudios teóricos de «Archivísticrr» J\ o de la 
contraposición téorico práctica que realiza Heredia Herrera en el BoI. de li Al1a/)ad .>n, 
hasta las cuestiones técnicas planteadas por García Ramos en la ReI'. de EsllUlios 
de la Administració/l Local 37 hasta las pllntuales como temas concretos, como la 
conservación, planteado por Heredia HelTera en la revista CEUMT JS. 
3.1.2. Estlldios históricos 
Investigaciones sobre reconstrucción de importantes acervos documentales 
mllnicipales han sido abordados por Gallego Domínguez en relacián a Rivadavia _~'l 
y a la c illdad de Ourense -lU y por Lopez Gómez ell relación a la de Tui 41 . 
Por encargo de la ANABAD, Vaqllerizo Gil hizo lIn análisis de los fondos 
de la adminislración local incorporados a los archivos hi stóricos provinciales. que 
se publicá en el monográfico dedicado a estos Centros en $U cincuentenario -12. 
3.1.3. Manlla/es 
La elaboración de lIn manual dedicado a la archivística municipal, de la 
alltoria de COItés Alonso·J y editado por la ANABAD, ha proporcionado a los 
profesionales una helTamienta dei mnyor interés para el desenvolvimiellto de su 
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tT3bajo. Su in tluencia sobre los profesionales ha sido incuestionable. Un manual 
de bolsi llo editado por el Banco de Crédito Local , dentro de su colección dedicada 
a «EI Alcaide}), redactado por Benito Fernández y otros, ha s ign ificado una divu l-
gación singular deI tema. 
3.1 .4. Illformes y plalles 
Ha sido en este campo en donde han aparecido algunas de las contribuciones 
más interesantes. Naturalmente, de los que tenemos más in form<.lción es de los que 
han sido publicados o divulgados por los organismos que los han elaborado. 
Mencionemosles aunque sea someramente: 
EI ano 1983, la Comisión de Archivos Municipales de la ANABAD 
publicaba una encuesta que había elaborado sobre la situación de los arch ivos de 
la Aelministración local en Espana 44; y el mismo afio, Vicenta Cortés real izaba unas 
reflexiones sobre dicha encuesta analizando sus rastos más sobresalientes .1-' . Una 
segunda encuesta era presentada por M.i! deI C,umen Cayetano Martín en 1986 -ló. 
En Anelalucía ha sido la Diputacióll Provincial ele Sev illa la inciadonl de 
Ull interesante plan de orgallización y descripci6n de los archi vos municipales, de 
los que Antonia Heredia, promotora y responsable de dicho plan, ha dado 
informac ión bibliográfica abundante. En 1984, en el !m'elltario de los Arc!ú\'os 
MlIllicipales de Pilas, etc . .17 había un balance sobre e l programa, que ha divu lgado 
en diversos medios informativos, como la Rel'ista de Archil'os y Bibliotecas de 
Andaluda .1:-: actualizando su información para el IV Congreso de la ANABAD, 
habido en A Coruiía en este aiío 1988 "'. Intimamente unido ai plan de Sevilla 
está el de la provincia de Cádiz, tutelado también por Antonia Heredia, y el de 
la de Huelva, dirigido por Remedios Rey de las Penas, as ímismo archivera de la 
Diputación Provincial que lo está lIevando aclelante eon estupendos logros 5(1. 
Igualmente importante ha sido el plan elaborado para sus ayuntamientos 
por la Comunidad de Madrid, publicado en 1985 " por la responsable dei mismo, 
Ana Duplá dei Moral, y presentado a las Jornadas sobre las ruentes documentales 
para la historia de Madrid en 1988 5'. EI plan especítico de la villa de Madrid. con 
su red de archivos nos es eonocido por la aportación de M.i! Carmen Cayetano ai 
IV Congreso de la ANABAD 'J Relacionados, aunque no enc uadrables dentro dei 
plan de la Comunidad madrilena, están también los trabajos dei Grupo de Archiveros 
Municipales de Madrid , responsables de la creación y organización de las ya 
célebres Jornadas de Archivos Municipales, que en el mentado IV Congreso de la 
ANA BAD, de A Coruna, presentaban la actuación realizada en los mchivos de 
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Aleobendas. Alcorcón, Getare, Leganés, Madrid, Majadahonda, Móstoles. Parl a. y 
San Sebastián de los Reyes :'i.\ . 
No disponíamos de mucha infonnación sobre la plunificación realizada en 
Valencia por la Generalitat, pero la fe liz coinciclencia de asistir a este «Encontro» 
el responsable de la mis11la, nos ex ime de proporcionar cimos sobre esta COJ11unidad , 
remitiéndonos a su comunicación :'is . 
En Gal icia, ha habido puestas ai d ía de las publicaciones rea li zadas haSla 
la fecha en materia de archivos, de mi propia autoría .'i{'. aponac ión que realizamos 
en su día para e l IOY Congreso de Estlldios Vascos. Además. Ia Comisión de 
Archivos Munic ipales de la ANABAD de Galicia presenló en las Xornadas de 
A Coruna de 1987 la silllación de los archi vos dei país"- AI1 V Congreso de la 
ANABAD, se presentó un estudio para el levanla11liento de una red de archivos 
11lunicipales, teniendo en cuenta las experiencias de Betanzos y A Coruiia :'i~. Pero 
los planes de más envergadura corresponden a la Diplltación Provincial ele 
Pontevedra cuyas realizac iones rueron presentadas ai Congreso de Elehe de 198 1 '" 
Y a las mentadas Xornadas de ANABAD Galicia por pane dei equ ipo que los 
efecflla /'111 . S lI responsable los publicó en la Revista de la Diplltación Provincial 
que lambién dirije 61. 
De Cuta lufía sabemos de actuuc iones realizadas sobre los interesanles 
archivos municipales de la Comunidad, pero no conocemos de la publicación de 
los planes de construcción de la «xarxa cl'arxius», anunciada varias veces por SllS 
responsables como aportaciones a Congresos no realizadas. 
En Aragón, a partir de los archivos históricos provinciales se I1nn rea li zado 
contribuciol1es para la pOlenc iaciól1 y sal vaguarda de los l1111nicipales. que presentó 
en su día Francisco Javier Agllirre, desde la experiencia de la provincia de Teruel ~ . 
3.1.5. Esludios sobre el "ersollol 
Anelreu Pujalte, Navarro Ma llebrera y Rodríguez Clave!. en e l I.' Congreso 
ele la ANABAD. en 198 1. reali zaban un estudio sobre la estrucluración y funciones 
dei personal ele archivo de la Aclmini stración local fi.', aI igual que lo hacía Antoni a 
Heredia M. Pero la aportación 111(\S numerosa fue la real izada eOIl moti vo elel 
l Y Congreso Nacional de Archiveros y Bibliotecarios de la Aclmini stración Local. 
que luva lugar en Elche (Alicante) en 1982. COI1 eomunicaciones de María Luisa 
Cabanes Catalá (" . Rafae l Navarro Mallebrera '~. Pedro López Gómez 1>7 Alejandro 
de lriarte y colaboradores h\ Ana María Navarro Escolano y colaborador ("', y 
Vícenta COItés Alonso 10. que contribuyeroll a clarificar los temas relativos a 
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forlllación profesional. plantillas, s/a/lIS, y descripcióll dei puesto de trabajo, entre 
oIros 711 hl' . 
3.1 .6. Trafam;enlo docume1ltal 
Sin eluda ha sido en este aspecto en el que se hall hecho aportaciones más 
IlOLables. EI análisis de las tipologías, las va loraciones de la documentación, la 
clasificación de [os fon dos docu menta les, su norll1 ali zac ión descriptiva. su 
conservación y microfilmación, han sido objeto de muy impol1antes aportaciones 
teóricas, la mayoria publicadas. 
La producción documental de los municipios y su tipologia, ha sido analizada 
tanLO desde el punto de visla hi stórico, para la Saja Edad Media, por M.' Josefa 
Sanz FlIentes 71, como en la actllalidad, por la Dirección General de Admini slración 
Local de la Comunidad de Madrid " . Muy impol1ante ha sido el manual de tipo logía 
documental elaborado por el Grupo de Trabajo de Archiveros Municipales de 
Madrid 7.1 que ha venido a cubrir un vacío muy evidente dentro de la Diplomática 
y Archivís tica contemporánea. 
La elaborac ión de cu adros de c lasificación ha susc itado diversidad de 
planteumientos, no todos elles afortunados. Las nonnas bás icas de la Generalitat 74 
tienen puntos d iscutibles, lo mismo con e l modelo propuesto por José Manuel 
Belllurdo Ares y M.!! dei Carmen Martínez Hérnandez 75 para Córdoba, donde se 
ve el punto de vista dei invest igador, así como el laborioso cuadro de clasificac ión 
ele la sección admini strativa dei archivo municipal de Valladolid, de Fernando 
Pino Rebolledo "', o el más sencillo, de Cayetano Tornei Cobacho, ap licado ai 
municipal de Cartagena 77 . 
Análisis de la realidad caracterizaba la apol1ación de Joselina Cubells Llorens 
a pmtir de la encuesla realizada a los archi vos municipales de la provincia ele 
Tarragona 7H . Las aporlaciones más científicas son las reali zadas por el Grupo ele 
Trabajo de Archiveros Munic ipales de Madrid y por Antonia Heredia. EI Grupo 
hi zo su presentacióll pClblica en el Congreso Nacional de Elche COIl una propuesta 
de cuadro sinóptico de fondos 7') que posteriormente se concretaría en e l cuadro 
de organización de fondos para ayuntamientos COIl secrelarías de primera 191, 
segunda !lI y tercera X~ categoría. 
Las divergenc ias entre los diversos cuadros teóricos han sido abordadas en 
las últimas Jornadas de Archivos Mun icipales y serán objeto próximumente de una 
reunión de trabajo para in tentar lIegar a una propllesta de cuudro clasificatorio 
único. 
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3.1.7. La difllsión de la problemática mllllicipal: Illstl'lll/lelltos desc/'iptivos y 
cOllgresos 
La diFusión impresa de los trabajos realizados ha sido fundamental. 
especialmente ell lo relativo a instrumentos descriptivos. Las instituciones finan-
ciadoras de los planes orgánico-descripti vos. LI olras interesadas en el lema, han 
procurado publicar estos trabajos por su interés evidente. 
De carácter general, adem ás de los censos de archivo dei Ministerio de 
Cultura, accesibles, como hemos indicado a través de los PIC, tenemos los censos 
de archivos de las tres provincias vaseas: Alava, Guipúzcoa y Vizcaya lU, a las que 
hay que anadir los de la región Valenciana "'. De Baleares, la Guia de los archivos 
de las islas tenían apol1aciones sobre los municipales ~.s . No entramos a mencionar 
las guías de archivos concretos, como las de Alcalá !16 o Sitges X7 por exceder dei 
marco de esta comunicación. 
En re lación con el plan de la Diputación provincial sevillana, se han venido 
publicando los inventarias de los archi vos ya organizados, que afectan a un elevado 
número de los existentes S~. lo mismo que ha realizado la Diputación provincial 
ollubense con los slIyos lN en colecciones destinadas específicamente a esta finalidad. 
impresas con una buena caliclad. 
La Generalitat valenciana ha lIevado de una forma sistemática y pausada 
una labor editorial interesantísima, en la que, además de los censos aniba men-
cionados, se incluyen guías y catálogos de los archivos municipales valencianos ')11 . 
La Xunta de Galicia comenzó una publicación, Arquil'os de GaNcia que por 
el momento no ha tenido incidencia en e l ámbito que nos ocupa ni continuación 91 . 
La Diputación provincial de Pontevedra, por su parte, publicó, de manera muy 
informal, los inventarias de los archivos que ha venido organizando <)1 bis. 
En cuanto a la publicación de las aclas de rellniones, enclIentros, seminarios 
y congresos, contamos con las de los Congresos de la ANABAD, desde el I." de 
Sevi lla, en 1981 ", el 2." de Palma de Mallorca'-',el 3."deCáceres\l-l,yeI4'" de 
A Coruna, en 1988, en prensa. EI I." Congreso Nacional de Archiveros y 
Bibliotecarios de la Adminislración Local, que tuvo lllgm en Elche en 1982, no 
ha sido publicado hasta el presente ano 1988 '" lo que resulta una lástima pues 
parte de sus apartacianes están ya obsoletas, aunque siempre san inleresantes 
como testimonio. Las Jornadas de Madrid se publican en formato no impreso 'K" 
como ocurrió con las 1." X0111aclas de la ANABAD de Galicia. clel ano 1987; 
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3.2. Las realizaciolles teórico-prácticas portuguesas elZ el campo de los archivos 
lI11wicipales 
Es curioso que las realizaciones teórico-prácticas de la archivística munici-
pal, en Portugal, partan de unos supuestos muy distintos aI caso espanol, como son 
la existenc ia de un único subsistema que los encuadre (el IPPC), y un título 
académico universitario que faculta para el desempeno de la función, el expedido 
en los Cursos de Especialización en Ciencias Documentales de las Universidades 
de Coimbra, Lisboa y Oporto. 
Las más significativas de las que tenemos noticias y que se refieran 
específicamente a archivos municipales SOI1 las que siguen, si bien tengo que pedir 
disculpas por las posibles y probables omisiones que presentan: 
3.2.1. ClIestiolles gmerales 
- La primera encuesta sobre archivos municipales, efectuada por el sub-
grupo de archivos municipales dei Grupo de Trabajo de Archivos de la BAD, que 
ha comenzado SlIS tareas COIl un brío espectacular, tuva como consecuencia un 
primer censo sobre 275 concejos, aproximadamente un 70% dei total·' . Fue 
presentado ai 2.0 Congreso BAD de 1987. 
- EI trabajo de Manuel Luis Real y Maria Adelaide Meireles y Femanda 
Ribeiro. «Arquivística e documentação de história local» presentado aI I Y Congreso 
BAD, en Oporto, en que promulgaban la in tegración de toda la información de 
can:l.cter local en una (mica base de datas para un mejor servicio a los lIsuarios 'II! . 
3.2.2. Estlldios históricos 
- No podemos dejar de citar el denso trabajo de Manuel Luis Real «Gestão 
do Património Arquivístico N acional», que se refiere también, como es obvio, a 
los archivos de municípios. Seríamos injustos si no indicáramos que desborda 
Hmpliamente el marco de un estudio histórico para constituir un tratado de 
administración general de los archivos portugueses. Presentado ai Congreso BAD 
de Coimbra, constituyó una preciosa apOItación Ç() . 
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3.2.3. Manuales 
- Nada específico sobre archivos municipales se ha publicado última mente. 
No me resisto a mencionar, sin embargo. el Manllal do Arquil'o para as Câmaras 
Municipais de António Marques Antunes y António da Costa FUl1ado, que si bien 
falia en la aplicación de principias básicos como el de procedencia, no deja de 
tener interés. No está impreso UK1 . 
3.2.4. III formes y plalles 
- Aunque de carácter general, no podemos por menos de indicar las dos 
aporlaciones teóricas sobre planificación de archivos presentadas ai VlI Encon-
tro de Lisboa, de 1979, por Maria Georgina Trigo Ferre ira y por Maria José 
da Silva Leal , tanto por su calidad como por sus referencias específicas a los 
archi vos Illunicipales lUI . Reiteramos lo dicho respecto ai trabajo de Manuel Luis 
Real. 
~ Cei'íido a UIl solo centro tenemos el infonne sobre el archivo histórico 
de Cintra y su biblioteca municipal , presentado por Eugénio Montoito ai 
1.2 Congreso BAD lO' en 1985. 
3.2.5. Estudios sobre el persollal 
- Sí existen estudios donde se abordan en general cuestiones de personal 
de los archivos munkipales, como las encuestas arriba mencionadas, pero nada 
independiente ex iste sobre este asunto exclusivo, aI menos que sepamos. 
3.2.6. Tratamiellto documelltal 
- Aunque de carácter general , de gran interés para los archivos l11unicipales 
resulta el estudio de Maria Isabel Pereira Machado sobre selección e utilización de 
documentos, presentado ai I." Congreso BAD de OpOl10 IIlJ Y retomado eon ocasión 
dei 2.!2 que tuva lugar en Coimbra 10-1 , 
- Conocemos también el estudio comparativo de la legislación relativa a 
selección documental en los archivos municipales efectuado por el Archivo Histórico 
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de Oporto, complementado COIl el efectuado por el responsable dei Archivo Gene-
ral de la Cámara III.') . 
- La organización de un sem inario sobre conservación y difusión dei 
patrimonio documental en el Archivo Distrital de Viana do Castelo, el presente 
afio 1985, con el apoyo dei DepaJ1amento BASD y el Instituto José de Figueiredo "'" 
constituyó una actividad muy digna de resenar. 
-Igualmente de carácter general como alguna de las encuestas mencionadas 
con anterioridad, pera con infonnaciones referidas en su mayoría a archivos y 
bibliotecas municipales dei norte y centro dei país, es el levantamiento de su 
estado sanitario, realizado por el Departamiento de Bibliotecas y Archivos dei 
IPPC, en base a datos acumulados desde 1958, y también presentado ai 2.0 Con-
greso BAD UJ7. 
3.2.7. La dijllsión de la injormacióll archivística municipal: instmmenfos 
descriptivos y cOIIgresos 
- Seguimos careciendo de un trabajo que renueve las ctescripciones globales 
sobre archivos municipales que real izaron en su día António Cruz 11l~ en el 
monográfico de la Revista Archj\,lIl11 dedicado a esta clase de archivos, en 1963, 
o A.B. Banha de Andrade en Papel das áreas regionais na formaçâo histórica de 
Portllgal en 1975 "". 
- En ese espléndido trabajo coordinado por Joel Sen'ão y dirigido por 
Maria José da Si lva Leal y Mil'iam Halpem Pereira, que es el Roteiro de FOII/es 
da História Portllguesa Contemporânea, en su tercer tomo, cuenta el Archivo 
Histórico de la Camara Municipal de Lisboa con un importante apartado IIH. 
Mencionemos también, sobre esta misma corporación, el artículo de Lia Arez 
Ferreira do Amaral publicado en los Cadernos III. 
- Como ejemplo de instrumento descriptivo de archivo histórico de câmara, 
tenemos el IJll'elllário redactado por Jorge Fonseca, Bibliotecário Municipal de 
Montemor-o-Novo, a la que está integrado el Archivo 111. Tiene una edición infor-
mai y es seguro que se contarán más ejemplos que no han Ilegado a Iluestras 
manos. 
- En cuanto a las reuniones científicas, hasta ahora los temas nrchivís-
ticos l11unicipales no habían tenido un tratamiento monográfico, siendo dis-
cutidos globalmente en los Encontros, de los que se han publicado las actas de 
cusi todos, y que han sido substituídos por los Congresos , de Oporto, en 1985. 
y de Coimbra, en 1987 "'. En 1987 tuvo lugar lIn 1.0 Encontro sobre archivos 
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municipales organizado por el nuevo y dinâmico Grupo de la BAD, que ha sido 
seguido por este 2 ,I.:! , de Montemor-o-Novo, convertido en un verdadero con-
greso tanto por la densidad de los lemas discutidos como por la alluencia de 
personas interesadas en ellos. EI próximo, anunciado como luso hispano, a 
desarrollarse en Valencia en 1990, se verá marcado por de cerca por el éx ito 
obtenido en éSle. 
- Finalmente, aunque hemos prescindido de hacer referencia a la fOlmación 
profesional en relación eOIl los arch ivos espanoles, sefíalemos los cursos sobre 
archivos municipales organizados por la BAD, que ha estrenado un Grupo de 
Trabajo de Archivos, con un subgrupo especializado en archivos municipales, con 
el patrocinio de la Cámara Municipal de Lisboa (2-6 febrero 1988), y con el de 
la Cámara Municipal de Montemor-a-Novo, (noviembre de 1988), imediatamente 
antes de este 2Y Encontro. 
4. COIlc/lLsiolles 
Como reSlIl11en de lodo lo anteriormente expuesto, podemos extraer las 
siguientes concJusiones, fruto de la reflexión teórica y de la experiencia práctica 
obtenidas en este período de tiempo que va de 1978 hasta la fecha: 
l,!! La elaboración de Ull sistema archivístico es competencia dei Estado, de 
las Comunidades Autónomas o Regiones. O de los propios Municipios, cada uno 
en su esfera de actuación. Cabe por tanto la posibilidad de tres niveles distintos, 
jerarquizados y complementarias; 
2.2 Los rnunicipios solo pueden integrarse en sistemas archivísticos auto-
nómicos, directamente o a través de unidades comarcales, y telliendo por eje el 
archivo central o eI archi vo histórico provincial de la comunidad autonómica o de 
la provincia respectiva. Lo mismo cabe decir en relación a las regiones autónomas 
portuguesas y los archivos di stritales; 
32 La integración de los archivos municipales en una red puede ser el 
resultado de su integración en un sistema; 
4.!:! Las diputaciones provinciales y los municipios individualmente pueden 
establecer redes de archi vos. En Portugal, sin embargo, son los archivos distritales 
los que pueden establecer redes de archivos municipales, apmte de las propias 
cámaras; 
5" EI papel de las asoeiaciones es fundamental para el establecimiento de 
redes de archi vos; 
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6Y Las fonnulaciones teóricas y las rea lizaciones prácticas dependen de los 
archiveros individualmente, en grupo, o en asociación. EI archivero sigue siendo 
el elemento básico imprescindible en el establecimiento de UIl sistema o en la 
creación de una red de archivos. Por eso segu imos insistiendo en la importancia 
de la fonnación específica y cualificada en esta materia. La fonnación de los 
archiveros mun icipales o de las personas responsables dei patr imonio documenta! 
de las cámaras es imprescindible para la adecuada custodia y servicio de este 
pall·il11onio. 
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Ejemplo de esta interrelación entre e l nivel central y el lacaL cel;ido ii una región concretu. 
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A IlItegraçiio Ellropeia: 11111 desafio ti ill!ormaçüo. Actas. p. 209. 
17 REAL. Manuel Luís. Oh. ôr .. p. 209. 
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:!u Llamado nacional en 1823. «nacional e rea l») en 1839. real ell 1887. para ser bautizado 
con e l nombre actual en 19 11. ROleiro de fOllleL., vaI. I. p. 23. Conl'. REAL, Manuel Luís, 
Oh, ór. p. 2 11. 
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!2 REAL, Manuel Luís. Ob. di .. p. 2 11. 
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2h REAL, Manuel Luís. Ob. d I .. p. 214. 
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Actas .. Rede.~ y Sisrcmfl.\'. A Coruna , Anabad , 1988. pp, 9-80. 
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n Portaria n.1! 503/86, de 9 de septiembre. Cont'o REAL, Manuel Luís. Ob, dt .. p. 225. 
j} En cl al;O 1985. Conf. REAL, Manuel Luís. 01). dr .. p. 226. 
~ CASADEMONT. Miguel y oiros, «Eis arxius municipaIs. aquest petilS i grands Iresor 
amagals». RCI·. de Gir(ma. nY 65, 1981. 
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SIGLOS XIII AL XV I. 198 1. La R,íbida-Sevilla. AcllIs. T. I. Madrid, Universidad COll1plutense, 
1985. pp. 183-206. 
~ 1 LOPEZ GOMEZ. Ped ro. <.Tu)' y S 11 arch ivo en el siglo XVI según el "Libro antiguo" de 
I" ó ud"d •. En: COLÓQUIO SOBRE LA CIUDAD HISPA NICA DURANTE LOS SIGLOS XIII 
AL XVI. 1981. La Rábida-Sevilla. Ob. dI .. T. 1. , pp. 207-229. 
~! VAQUER1ZO GIL. Manuel. (Fondos de la Admini stración Locul en los Archivos His-
tóricos Provinciales». BoI. de la ANABAD, Madrid. XXX II , nY 1-2. enero-junio 1982. pp. 51-64. 
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1982. 
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Dipulaciones en el desarrollo archi vístico de la Admini stración local». CONGRESO NAC IONAL 
DE ARC HI VEROS Y BIBLIOTECÁRIOS DE ADMIN ISTRACIÓN LOCAL. 1." 1981. Eiche. Oh. 
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.. , REY DE LAS PENAS. Remedios. ((Plan de ordenación de archivos municipales de la 
Excma. Diputación Provincial de Huelva». BoI. dC' III ANABAD. Madrid. XXXV. n.'-' 2-3. abril-
·septielllbre 1985, pp. 24 1-244. La inroml:lción, más actualizada. se recoge en «Recuperación dei 
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A Caruna. DI). cif., pp. 129- 136. 
~~ SANCHEZ PORTAS, Franci$ca Xavier. «La experiencia archi vística municipal de Va-
lencia». COlllunic;lción presenlada a este 2.1.! Encontro. Existe UI1 plan para los archivos municipnles. 
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:.t> LOPEZ GOMEZ. Pedro. Lo.~ a,.("hi\'os di' Gafida. ESllItlo de lo ("lIl'.\"I;ÓIl. Sep .. lrata de las 
Actas dei IOY Congreso de Estudios Vascos. Pamplona. 1987, pp. 223-236. En las actas de es te 
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DE ESTUDIOS VASCOS. IO Y 1987. Irunea. Arcllil"Os. BiMio/cm.l· Y MIl.I"('().\". San Sebasti{ln. 
Eusko Ikaskunlza - Sociedild de Estudios VilSCO$. 1988. 
~7 SUAREZ RODRIGUEZ. Mariola. y otros. ,dnforme preliminar sobre la situtlción actual 
de los Archi vos de Galicia». XORNADAS DE LA ANABAD DE GALlClA. I.~ 1987. A Coruila. 
Al"{(Is. T. I. pp. 11 5- 155 . 
. ~M ERIAS MARTINEZ, Alfredo: VAZQUEZ GOMEZ. José. ,(Fundamentos para unha rede 
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CONGRESO DE LA ANABAD. 4.1.! 1988. A Corufla . Oh. à/ .. pp. 115- 128. 
~' I PEREIRA FIGUEROA. Miguel A.: PAREDES PAZOS , María Luisa: TABOADA 
MOURE, Pablo .• <La Dipulación de Pontcvedm y e l plan ele organ;zación de Archivos Municipalcs» . 
CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVEROS Y BIBLlOTECARIOS DE ADMIN ISTRACIÓN 
LOCAL. I.I.! 1982, Elche. Oh. ci/ .. pp. 3 15-3 19. 
"' CASTRO CARPINTERO. Jose Luis: LOPEZ MARRAS. César: PEREZ-SANTAMA-
RIA FEIJOO. l oureles. «Archivos Munic ipales de la Provincia de Ponlevedra~) . XORNADAS 
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pp. 218-25H. 
~l CASTRO CARPINTERO. José Lui s: LOPEZ MARRAS, César Manuel: PEREZ-
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pp. 93- 104. 
101 AGU IRRE. Francisco Javicr. «Potenciación y salvaguardia de los Archivos Munic iptlles 
a partir de los Archivos Históricos Provinciales». CONGRESO NAC IONAL DE ARCHIVEROS 
Y BIBLlOTECARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. 1.' 1982. Elche. Oli. cil .. pp. 89-92. 
" AN DREU PUJALTE. Manuel,,, NAVARRO MALLEBRERA. Rafael: y RODRIGUEZ 
ClA VEL José Manuel. «Estructuración y fUllc iones dei pe rsonal de Archivo de la Administración 
Loca l». CONGRESO DE LA ANABAD. I." 1981. Sevilla. A('{(Is. En BoI. di' I{/ ANABAD. XXX I. 
1981. 
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Local: Eslatus profesional». CONG RESO NAC IONAL DE ARCH IVEROS Y BIBLlOTECARIOS 
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL. 1.". 1982. Eiche. Oh. ";1 .. pp. 335-348. 
h7 LOPEZ GOMEZ. Pedro. «Los cursillos de Archi vo en la fo rmación profesiona l: e l caso 
de Pontevedru». CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVEROS Y BIBLlOTECAR IOS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 1.11 1982. Elche. Oh. ci/ .. pp. 349-356. publicado tumbién en BoI. 
de (li ANABAD, XXX III. 4, octubre-diciembre 1983. pp. 689-694. 
No: IRI ARTE Y PEREZ. Alejandro. Y OIros. " Descripc ión de i pueslo de archivero en la 
Admini slración Local». CONGRESO NACIONA L DE ARCHI VEROS Y BIBLlOTECARIOS DE 
ADMINISTRACIÓN LOCAL. 1." 1982. Elehe. Oh. ";1 .. pp. 357-362. 
M NAVA RRO ESCOLANO. Ana María: NAVA RRO MALLEBRERA. Rarae l. «!-Iacia 
una delimil:lción de las plantillas de personal de Archi vo en la Admini stración Loca l: el Ténico de 
Arehivo». CONGRESO NACIONAL DE ARCHIVEROS Y BIBLlOTECARIOS DE ADM INIS-
TRACIÓN LOCAL. I ." 1982. Eleh,. Ob. I'il .. pp. 363-366. 
711 CORTES ALONSO. Vicen ta . «PropuesliI de pueslos de archivero de la Adminislrac ión 
Local». CONGRESO NACIONAL DE ARCHI VEROS Y BIBLlOTECARIOS DE ADM INIS-
TRACIÓN LOCA L. 1." 1982. Elehe. Oh. cil .. pp. 93- 108. 
7U I.;" S in embargo. el umíli sis más actual corresponde a Luis CHACON ORTEGA quien 
analizó la s illlac ión de «EI persona l de archi vos en la Ley 7/1985 de 2 de Abril. reg uladora de las 
bases de régimen locah,. en su inlervención cn la Mesa Redonda sobre Pro[Jle/ll lÍliC/l de 10.\' 
Ardtil'Os M/lJ/icipah's y de .1'// pe/".wmal ce lebr;lda e l 14 de feb rero de 1986 en el In stituto de 
ESludios de Administrac ión LOCill. y publicado en su colección «Serie Documentos. nY lO». pp. 10-
-37. En las condusiones se propugnaba por 1;1 profesiona lización , se lección adecuadil. y c reación 
y cobertura de plaz;'ls de archive ros t1lunic ipales de una de temlinada c .. uegoría en función de la 
población deI municipio correspondiente. 
71 SANZ FUENTES. M:llú Josefa. «Tipolog ía documelHal de lu Baja Edad Media Ctstellana. 
Documentación concejil. Un modelo andalu z: Ecija». Arcllil"Ísfica. ES/lfdios Básicos. Sev illa. 
Dipulilción Provincial. 1983. pp. 193-208. 
7~ NOI/ls sobre dOl"IfIllC'lIlOs y e.\]Jedil'l/ll'S adlllillis/rariros. Madritl. Comun idad de Madrid. 
Consejería de Gobemac ión. Dirección General de Administrac ión Loc.d. 1986. (Serie Roja. nY 20). 
,., GRUPO DE TRABAJO DE ARCHI VEROS MUNICIPALES DE MADRID. Mallllal ", 
tipologia dOl"lflllellfol de lo.\" IIII/IIicipios. Madrid. Consejería de Cultura, 1988. (Estudios, 2). 
74 ALBERT I FUGUERAS. Ramón: BARRIACH I MOLAS. Françesc; PANYELLA, Vinyet. 
Eh m:ril/s hjstà/"ics IIIlIlIicipol.\': I/(WII/('.\" lJâsiq/les dr dassijicaciú. Barcelona. Generalilat de Caralu nya. 
Deparlamelll de Cu llUra i Miljans de Comunicació. 19~2. Mucllo más acepmble nos parece el 
cuadro propueslo para los archi vos mallorquines: RIERA VAYREDA. Francesc. EIs anill.\· /llIlII icipals 
de Malfo/"ca: CllIss(/icaôú del.~ .H'lIsjollds dOC/lllll'l/wl.ç. Palma, Conselllnsu lar de Mallorca (Serie 
Arx ius: Insrrumenls de Descripc ió Documental. v. 5). 
1~ BERNARDO ARES. José Manuel: MARTINEZ HERNANDEZ. María dei Cu rmen. " Un 
modelo de organización y clasificac ión de la documentación de los archivos munic ipales,>. A.yergllíll. 
f?l"'isra de E.\· /udios Cort!flh('ses. nY 10. 198-L pp. 9-35. Fue presenl<ldo también aI CONGRESSO 
NACIONAL DE BIBLIOTECÁ RIOS. A RQUi V isTAS E DOCUMENTALISTAS. I ." 198.\. 
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tít ulo «Los an:hivos Illunicipales. Clas ificación Documental. Técnicas de Esluctio y Aponación 
Cu llu ral>~. 
71> PINO REBOLLEDQ, Fernando. «Cuadro de d as ificación de la Sccción Adm i-
nistrat iva cid Archi vo Municipal de Valladolid ,). CONGRESO NACIONAL DE ARCH IVEROS 
Y BIBLlOTECARIOS DE ADM INISTRACIÓN LOCAL. 1." 1982. Elche. Oh. àl .. pp. 189-290. 
17 TOR NEL COBACHO. Cayel:mo. «Ejemplo de organización de fondas mUllicip:l les. El 
A rchivo Municipal de Canagem\», CONGRESO NACIONAL DE ARCHI VEROS Y BIBLlO-
TECA RIOS DE ADM INISTRACIÓN LOCAL. 1.' 1982. Elche. Oh. <iI .. pp. 182-188. 
7~ CUBELLS LLORENS. Josctlna. {(Esquema de clasificación de los documen tos cllcuestados 
en los archivos Illunicipalcs de la Provincia de T<l rmgona». CONGRESO NACIONAL DE 
ARCHI VEROS Y BIBLlOTECARIOS DE ADM INISTRAC IÓN LOCAL. I.' 1982. Elche. Oh. 
cil ., pp. 147-166. 
N GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID. «Propuesta 
de clIadro sinóptico de fondes documenlales de los Archivos Municipa les». CONGRESO 
NACIONAL DE ARCHIVEROS Y BIBLlOTECAR IOS DE ADM INISTRACIÓN LOCAL. 1.' 
1982. Elche. Oh. cil .. pp. 109-1 28. 
"' GRUPO DE TRABAJO DE ARCHI VEROS MUNICIPALES DE MADRI D. Cu,,""" 
de orgalli:lIdôlI de fOlldo.\' de o/'chims /J1/ llI icipa/l!s: aylll/lOmil'l/fOS ("01/ secrc/Orías de pri-
mera c{/(egoría. Madrid. Conseje ría de C ultura. Deportes y Turismo de la COlll unidad de Madrid. 
1984. 
HI Idem. 2. iI caregorfa . 1985. 
~~ Idem. 3.~ crllegoría. 1985. 
~.1 Cel/so de Archil'Os dei País \lasl'O. Ala\'(!. San Sebastián, Eusko Ikaskun tza. Soc iedad de 
Estud ios Vascos. 1988, 860 p. Cel/so de Arcllims dei País \fQSw. GlfiplÍ:co(/. San Sebast i(m, Eusko 
Ikaskuntz'l. 1986,436 p. 
!W Cell.l'o-gu;a de arcltiros de la prol'inda de "alellda, Valencia. Conse lleria de Cul tura, 
Educ,ICió i Ciencill, 1986. (A rxius vaJe ncians , 3). 
~~ Aporlado/les para III/li Guía de IOJ Archil'O.'i de 8al('(ll'e .... (Comunicaciones presentadas 
ii la VII Conferencia Internac ional de Estudios Meditemíneos. Sóller 1983). Palma de Mallorca, 
Institut d 'Estudis Ba1drics, 1983. 
EI Conselllnsulilr de Mallorc<l e n su Shic Anim: l/lsfrt//I/C'lIls de Dcscrjpdó Doc/llI/c/lwl. 
que dirije Francesc Rier:l Vayreda. ha ed itado los inventarios de los archi vos muni c ipales e Porre res, 
Consell y Muro: 
GONZALEZ GOZA LO. Elvira; MEDRANO BOSCH. Dolor" VAL ERO MARTI. Gaspar. 
flll '('/I/ari de /'{//,xill mUl/jáplI! de Muro. Palma de r\'lallorl:a, 1988. De los mislllos autores es e l 
l/ln'llfari de /'arxillllll/llinjwl de COI/seI!. Palma de Ma ll orca, 1987. 
MASSANET GI Ll , Maria ; MASSOT RAMIS O·AYREFLOR. Maria José. 1I/I'('lIfal'i de 
/'lIrXill II/l/IIidpal de P OITCI'l's. Palma de MaHorca, 1987. 
~o DUPLA OEL MORAL, Ana. GuIo dei Arelli\"(} His/()ric(l MUI/icipal de Alm/ti dc H"l/{lre.I·. 
Madrid . COlllu nidad de Mad rid . Consejcria de C ult ura y Deportes. Secretaria General Técnica. 
Serv ic io de Estudios. 1987. 
~7 PANYELLA. Vinyet. Arxill His/(iric Municipal de Sirges. Exrrer ti!' la Gllia dl'ls Arxills 
Hisrri/"in' de Cafalullya. Barcelona. Deparl' lmen l de Cultura de la Genera litat de CataJunY:I, 1982. 
pp. 80- 124. 
l1li Colecc ión Anhil'OJ MUI/icipales SC'l'illlll/OS. de la Dipulación Provincial de Scv illu. cu)'o 
servicio ele public<lciones dirige Anton i<l Herecl i<l Herre m, que es también SLl Archivera. Estão 
publicados los sigu ienles tít ulos: n." I I!/l'el/lario di' los Arel/iI·o.l· de Mal"dll'IIa. Camas." Lora {h'l 
Río. 1983: nY 2 flwl'lIrario de 100\" Arel/iI'os de Glladaln/llal. Lehrija y A:lIlIkó:(/r. 1985: nY 3 
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IlIn'lIfario de los ArcIlÍl'OS di' Pilas, MO/'ÓII, Harert/ y Peliaflor, 1985; nY 4 hll'ellfll/'io de los 
Ar{' IIiI'O,\' di' Ca:alla, \lillall/allrique y ('I Viso dei Alm/', 1985: nY .5 II/),(,I/Iurio de lo,\' Arch;ms 
de Pl/e/JIa til' 1m InfiuIlCS, UIIII)rcte. Bri'l/i's y C el/ema. 1985: nY 6 1III'('lIfl1r;1J de 1m Ardtil'o:)' 
de Dos Hall/aI/a,\'. 1985; nY 7 Im 'el/tar jo di' los Arcllil'Os dc Ca.wriche, Coria dl'l Río, EI Pedroso. 
TocillO, Mair/ll/{/ deI Alcor y Pu('hla dei Río , 1986: nY 8 Im'i'lI/ario de los Art:hit'o.l' dl' 5allli-
11OIICl'. Majrellll dl'l Aljll/,(tj(" La Campal/li. C(III /il/alla y CO/lstal/til/a , 1986, EI nY 9 cOITcsponde 
a Almadén, 
~'I Colecc ión A/'cllil'O,\' MUJ/idpall',I' Ollubl'lIses, de la Diputación Provincial de Huel va, 
dirigidos por su Archivera. Remedios Rey de las Penas, EJ n.1! 61 , dedicado a Rociana. en 1984. 
aunque la numemción no corresponde a la colecc ión en exclusiva. 
,~, Colección Arxius I'alendalls. En la que se incluyen. además dei censo, algunos instrumentos 
sobre archivos municip;lles: 
GUERRERO CAROT Francisco José; G IMENO BLAY. Francisco M. ;\rchil'O Histórico 
MlIl1iâpal de Segorhe (/186-19/0), (n.1! 2). 
NARBONA VIZCAINO. Rafael. Cafâ/ogo deI Al'chim Hisfârico Mlllliâpol dl' Altllm 
(/25/-1832). (nY 7). 
OLASO CENDRA. Vicen!. Catàle.tt de Pergamim de rArxill MUlliâpal de Call1/ia (1268-
- /683 ), (nY 6). 
Mencionemos aqui. ya que no lo hi cimos en el texto, la aparición de una nueva colección: 
ArchiWJs (ftap,oIll'.w:S, editada por la Diputación Genera l de Aragón. EI primer número corresponde 
:1 LONGAS LACASA, Marra Angeles; VELASCO DE LA PENA. Esperanza. Are"i\'{) MUllidpal 
de Villar/'Oya di' la SieITa , Zaragol.a. Dipulación General de Aragón , Depm1amento de Cu ltura y 
Educación, 1988. 
También c itemos los inventarios edilados por el Minislerio de Cultura y su Centro de 
Información Documenta l de Archivos. y por la Mancomunidad de Promoción dei Norte de la 
Provincia de Burgos, y dirigidos por Floriano Ballesleros Caballero, cuyos cuadros de clasificación 
nos resllltan un [anlO extnuios: EI de Poza de la Sal en 1986 y el de Espinosa de los Monleros en 
1987. T;llllbién nos res ulUl cxtrana la política dei Ministerio en relación eon este tema concreto. 
~I Los reyes y Samiago. ExposiciólI di' docl/l/lellfos r<'a/es di' /(1 Catcdl'lll de Sal//iago de 
COlllposfl'la . Santiago, Xunla de Gal icia, Conse llería de Cultura e Depol1es, 1988 (Arquivos de 
Galicia . I). 
~I Iti_ Colecc ión P/ali de Orgal/i:aciâ/l di' Archi\'os Mllllicipales. donde se han publicado los 
inventarios de los ... rchi vos municipales de: nY I Cotobade. n.1! 2 Ponte Caldelas, nY 3 Baiona. 
nY 4 Vilanova de Arousa, Todos publicados en 1988. 
Es preciso deci ... sin embargo. que el cuadro de clasificación ai que se ajm'lan estos 
inventarios ha sido cuestionado en cuan to a su consislencia y unidad. V. Ia recensión de AllIonia 
I-IEREDIA HERRERA cn el Boi. de lo AlIlIhad, XXXV III. nY 2, julio-septiembre 1988. pp. 299-300. 
~1 EI Congreso I tuvo lug<lr en Sevilla. dei 26 ai 31 de oclubre de 1981 . Las actas se 
encuentr<m en el BoI. dI' la Anabad. XXXI. 4. Madrid. octubre-d iciembre 1981 . 
~.I EI II Congreso Nacional de la Asociación Espanola de Archi veros. Bibliotecarios. 
Arq ueólogos y Documentalistas , luvO lugur en Palma de Mallorca. deI 31 de octubre ai 5 de 
nov iembre de 1983. Sus aClas se publicaron cn el BoI. de la AI/abati. XXXV. 2-3. Madrid. abril -
-scptiembre 1985. 
~J EIIIl Congreso se desarrol16 en Cüceres. dei 30 de octu bl'e ai 2 de noviembre de 1985, 
L1S actas están en el BoI. de la AI/ahad. XXXV I. 1-2, Madrid . enero-junio 1986. 
~ EI IV Congreso se desarrolló en A Coruna dei 25 ai 28 de mayo de 1988 y sus actas 
fueron im presas. como ya se ha mencionado, pero se van a volver a publicar en el Bo/, de la 
AI/abati correspond iente ai XXXVIII. 1-2. enero-junio 1988, 
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La rcrerencia ai congreso mencionado es como sigue: CONGRESO NACIONA L DE 
ARC HI VEROS Y BIBLlOTECARIOS DE ADM INISTRACIÓN LOCAL. 1." 1982. Elchc. kms. 
Valenc ia, Conce lleria de Cu ltura, Ed ucac ió i Ciência. 1988.688 p. (Papers i Documents, 6). 
% Las últimas tuv ieron luga r en San Scbasti:ln de los Reyes. dei 15 ai 16 de diciembre de 
1988, siendo el nY VI de las habidas. 
')(>1,;' CONGRESO DE ESTUDIOS VASCOS. IOY 1987. Iruiiea . AJ'('ltiws. Bihliolecas y 
MlIseo.\·. San Sebasriún. Eusko Ikask ullI za-Sociedad de ESludi os Vascos. 1988. 
97 CARMEN. Filomena. « 1,11 inquérito nacional aos arq u ivo~ municipai s portugueses. 
Conclusões e propos"\S». CONGRESSO NAC IONAL DE BIBLlOTECAR IOS. ARQUI VISTAS E 
DOCUMENTALISTAS. 1 .u 1987 . Coimbra. Oh. dI.. pp. 247-264. 
'IX REAL. Manuel Luís: MEIRELES. Maria Adelnidc; RIBEIRO. Fernanda. «Arquivísti ca 
e documell wção de História Local». CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁR IOS. 
ARQU IVISTAS E DOCUMENTALISTAS. IY 1985. Porto. Oh. dr.. v. 2. pp. 167-185. 
'1'1 REAL. Manuel Luís. «Ges tão do património arquivístico naciol1<lh,. CONGRESSO 
NAC ION AL DE BIBLIOTECÁR IOS. ARQUIVISTAS E DOCUMENTALISTAS. 2.' 1987. 
CoimbrJ. Oh. d I .. pp. 207-246. 
1m ANTUNES, Antón io Marques; FURTADO. António da Costa. Mall/w/ da Arq//;m 
para (/s Câ/J/(//'(/s Mllllicipais. s. l .. s.a. , 46 p. meco 
10 1 FERREIRA. Georgina Trigo. «Pontos ue ret1exão sobre planeamento de urq uivos». 
ENCONTRO DOS BIBLIOTECÁRIOS. ARQU IVISTAS E DOCUMENTALISTAS PORTU-
GUESES. 7.~ 1979. Lisboa. Ant/s. Lisboa. BAD. 1982. pp. 111 -1 19; LEAL. Maria José da Silva. 
«P laneamcnlO das redes de sc rvi\'o de arquivo: algun s aspectos da problemática tias suas 
infmestruturas». Oh. cil .. pp. 110- 136. 
IU~ MONTOITO. Eugén io; SERRÃO, Vitor. «A Biblioteca Municipal e o Arqui vo Histórico 
de Sintra: dois organismos de cu ltura visionauos para O futuro». CONGRESSO NAC IONAL DE 
BIBLIOTECÁRIOS. ARQUIV ISTAS E DOCUMENTALIST AS. 1.' 1985. Porto. ai>. <"iI .. V. I . 
pp. 143-151. 
1U.1 MACHADO, Maria Isabel Pereira. «A legislação arq uivfstica pol1uguesiI sobre selecção 
e inutil ização de documentos» . CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS. ARQUI-
VISTAS E DOCUMENTALISTAS. 1." 1985. Porto. ai>. ('ii .. V. I. pp. 355-362. 
IIJ..I MACI·IADO. Maria Isabel Pereira. «Avaliação, selecção e inu ti lização de documentos. 
ESludo de caso». CONGRESSO NACION AL DE BIBLIOTECÁ RIOS. ARQU IVI STAS E 
DOCUMENTALISTAS. 2." 1987. Coimbra. Oh. cil .. pp. 34 1-348. 
IftI REAL. Manuel Luís. 01J. cil .. p. 125. 
lU'" REAL Manuel Luís. Ob. /'iI .. p. 226. 
Ul7 ALVES. Luisa M.P.A.: ESTEVES, Lilia M.A.A. «Levantamento do estado s;lI1il;1rio das 
BibliOlecas e Arqllivos» . CONGRESSO NAC IONAL DE BIBLIOTECÁRIOS. ARQUIVISTAS E 
DOCU MENTALISTAS. 2Y 1987. Coimbra. Oh. (' ;1.. pp. 349-410. 
1111< Incl uía. adenHís. trabajos sobre los archivos históricos de la ciudad de Bmgil. por Sérgio 
da Si lvil Pinto; el archivo mun icipal de Évora, por Armando N. de Gusmão: el Alfredo Pimenta 
de Guimarães. por Manuel Alves de Oliveira: y el de la vill a de Lisboa. por A. Ferreira do Amaral. 
adeTlliÍs de i de António Cruz sobre el municipal de Porto. Arclli\'lllll, XIII, 1963. pp. 87- 104. 
lU'! ANDRADE, António A. Banha de. (Arquivos municipais». en Papel das área,\' n 'g;ol/(/is 
Iw!orllJl/çüo ltiSlrír;m de Por/ligai. A('/as do Colóquio. Lisboa. Academia Portuguesa de História . 
1975. pp. 143-184. 
1111 ROle;/'(} de FOII/es da His/ôria POr/ug/lcsa COlllelllpOnil/('lI. Coordenação Joel Sen·ão. 
T. III. «(Arquivos de Lisboa». Direcção Mari .. José da Silv .. Leal. Miriam Halpe rn Pereira. Lisboa. 
Instituto Nacional de In vestigação Cientílk'l. 1985. 
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III AMARA L. Lía Arez Ferrc im do. O Arq/lim Municipal da Câmara de Lislwa. Lisboa. 
1982. v. 1. Cadl'/'lIos dt, Biblialecol/omia l' Arquil'úTiclI , n ,'-! 5. 1964. 
II~ FONSECA. Jorge. Arlfuim H isTórico MJlnicipal de MOl/fell/o/'·(J·NOl·O. fll\·('mlÍr;o. 
Montcmor·o*Novo, Câmara Municipal, 1984. 
'" CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁRIOS. ARQU IV ISTAS E DOCUMEN-
TALISTAS. I Y 1985. POrl o. A ;lIf()rll/(/~·t7o ('m Tempo de lIIudall r a. Ac((/s. Porto. SAD. 1985. 2. vol. 
CONGRESSO NACIONAL DE BIBLIOTECÁR IOS. ARQU IV ISTAS E DOCUMEN-
TALISTAS. 2.!I 1987. Coimbra. A illT('grarâo e/lropeia: 1/111 dt'sqfio ti illf(J/'III(/~·â(). AUas. Coimbra. 
Liv raria Minerva. 1987. 
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